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В сучасності відбувається процес витіснення традиційних матеріалів 
композитними матеріалами на полімерній основі, що зумовлено необхідністю 
продовження строків їх життєвого циклу, підвищення рівня стандартів якості та 
поліпшення експлуатаційних характеристик для збільшення міжремонтного ресурсу. 
Серед них окреме місце займають композитні матеріали (КМ) на епоксидній основі, які 
широко впроваджені у промисловості через відносно низьку собівартість та ряд 
поліпшених теплофізичних властивостей, таких як підвищені температура склування, 
теплостійкість, відносно низька усадка, тощо. 
Обґрунтовано [1-3] доцільність використання модифікаторів і наповнювачів із 
незначним вмістом для формування КМ із поліпшеними властивостями. Основним 
завданням при проведені даних досліджень є встановлення критичного вмісту 
компонентів для формування максимально ефективної когезійної міцності для 
подальшої експлуатації розроблених матеріалів у агресивних середовищах. Для 
досягнення заданої мети додавання відносно малого вмісту модифікатора є достатнім 
для отримання матеріалу із підвищеними теплофізичними характеристиками. 
В якості основного компоненту для зв’язувача при формуванні епоксидних КМ 
вибрано епоксидний діановий олігомер марки ЕД-20. Для зшивання епоксидних 
композицій використано твердник поліетиленполіамін ПЕПА, що дозволяє 
затверджувати матеріали при кімнатних температурах. Твердник вводили у композицію 
кількістю q = 0,10 мас.ч. на 100 мас.ч. епоксидного олігомеру ЕД-20 [4]. У вигляді 
модифікатора використовували 4,4’-діамінодифенілметан з хімічною формулою 
C13H14N2. Модифікатор вводили у зв’язувач концентрацією від 0,10 до 2,00 мас.ч. (далі 
по тексту кількість модифікатора у мас.ч. приводять на 100 мас.ч. епоксидного олігомеру 
ЕД-20). Досліджено теплостійкість (за Мартенсом), термічний коефіцієнт лінійного 
розширення (ТКЛР), температуру склування і усадку розроблених КМ. 
Доведено, що формування захисних покриттів із поліпшеними теплофізичними 
властивостями доцільне додавання модифікатора 4,4-діамінодифенілметану в кількості 
q = 1,00…1,50 мас.ч. при яких температури склування та теплостійкості (за Мартенсом) 
отримують наступні максимальні значення: Тс = 333...337 К й Т = 366...363 К відповідно, 
що суттєво перевищує величини немодифікованого епоксидного олігомеру ЕД-20 
Тс = 327 К і Т = 341 К.  
Термічний коефіцієнт лінійного розширення досліджено у діапазонах температур, 
при яких передбачається експлуатація розроблених матеріалів: ΔТ = 303…323 К, 
ΔТ = 303…373 К, ΔТ = 303…423 К, ΔТ = 303…473 К. Мінімальне значення спостерігали 
у сформованих матеріалів із концентрацією модифікатора в кількості 
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q = 1,25...1,50 мас.ч., що складає α = (6,01…6,06) × 10-5 К -1 у температурному діапазоні 
ΔТ = 303…473 К. Отримані значення суттєво різняться від показників немодифікованої 
матриці α = 10,91 × 10-5 К -1. При вказаних вище концентраціях на інших температурних 
діапазонах спостерігали значення: α = 1,59…1,84× 10-5 К -1 при ΔТ = 303…323 К, 
α = 1,74…2,33× 10-5 К-1 при ΔТ = 303…373 К, і α = 2,73…2,75× 10-5 К -1, які є меншими за 
показники немодифікованого епоксидного олігомеру ЕД-20. Це є свідченням 
доцільності використання даного модифікатора для формування композитів із 
покращеними теплофізичними властивостями. Додатково доведено, що усадка 
сформованих матеріалів не перевищувала 1%, що доводить існування можливості 
використання КМ у стресових умовах. 
В результаті комплексного оцінювання проведених експериментальних 
досліджень встановлено оптимальну концентрацію модифікатора 4,4-
діамінодифенілметану в епоксидному олігомері ЕД-20 в кількості q = 1,50 мас.ч., при 
якій отримано максимальні або близькі до них показники теплофізичних характеристик 
композитних матеріалів. 
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